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<(La palabra "buroctacia" se ha convertido en uno de 10s mitos de 
nuestro tiempo. [...I La palabra burocracia se emplea para identificar 
una institución o una casta, un modo de operación, una ideologia, un 
modo de contemplar y organizar una sociedad o una forma de vida. Como 
tal, ha ocupado algunas grandes mentes y una multitud de mentes meno- 
res; se ha convertido en una categoria social.)> 
El profesor Kamenka inicia la introducción al libro con este párrafo, 
a partir del cua1 ya queda clara la intencionalidad de la obra: la construc- 
ción teórica del concepto uburocracian, rastreando su borrosa genealogia 
y resiguiendo su historia desde el siglo XVIII hasta hoy. 
Para ello, 10s cuatro profesores australianes repasan formulaciones y 
escritos de 10s clásicos de la burocracia: Saint-Simon, Marx, Weber, Lenin 
y Trotsky, para pasar después a analizar las formas de estados burocráticos. 
Especial interés tiene el capitulo VI, en el que el profesor Brown ca- 
racteriza el concepto de bura~acia  en función de la utilidad analítica e 
interpretativa del mismo. 
